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Yüz senedenberi âdetleriyle, 
kıyafetleriyle, bina ve çarşıları 
fle en -çok değişen dünya şehir­
lerinde biri İstanbuldur.
Bir asır içine mühim inkılâp­
lar sığdırılmış ve bu müddet 
zarfında iyi, kötü tesadüfler e- 
seri, yabancı milletlerle sık te­
maslar yapılmıştır. Ruslar 1833 
de dost sıfatiyle Boğaziçi kıyıla­
rında görünmüşler, İngiliz, Fran 
sız ve Sardun yalılar müttefik 
olarak 1854 de İstanbula gelmiş­
lerdi. Bazı Macarların ilticası va 
' nihayet 1877 de Rusların Ayas- 
tafanosa girmeleri hep 19. asır 
içindedir.
III. Selimin ciddiyetle başla­
dığı garplılaşma hareketi II. 
Mahmut  ^ ve Abdülmecit zaman­
larında daha esaslı bir şekil 
almıştı.
Mekteplerdeki tedrisatla, er­
kek ve kadın kıyafetlerindeki 
değişikliklerle, pazarlara çarşı­
lara hücum eden garp malları 
ile, evlerde görülen yeni mua­
şeret usulleriyle, bu hayat sür­
atle gelişiyordu. Mutaassıp hal­
kın «Frenkşlemek» diye beğen­
mediği yenilikler mahalleden 
mahalleye ve İstanbuldan civar 
şehirlere doğru yayılıp gidiyor­
du.
Tanzimat devletin siyasi bün­
yesini de değiştirmiş, valiler, 
eski salâhiyetlerinden olmuşlar­
dı. Artık halkı haraca kesmek, 
kanunsuz, sualsiz baş uçurtmak 
gibi korkunç imtiyazları kalma­
mıştı.
Tanzimat, siyasi anlaşmalar 
değil böyle imtiyazlara, hattâ 
harem safalarına, hususî zevk­
lere kadar müdahale ediyordu.
Istanbuldaki (esir pazarı) Pa­
dişahın bir iradesiyle 1846 sene­
sinde kapatılmıştı. (O vakite 
kadar eşya ve emtia misillü 
köle ve cariye namiyle bir ta­
kım acaze Dersaadet Çarşuyu 
kebîr civarında esir pazarı deni­
len mahalde) mezat usulu ile 
alınıp satılırdı. Esir pazarındaki 
esircilerin odalarında irili ufaklı 
beyaz ve siyah ve Habeş köle ve 
cariyeler) bulunurdu.
Pazarın kaldırılmasından son­
ra bu ticaret bir müddet el al­
tından ve gizli olarak devam 
etti.
İstanbul halkı yeni bir ha­
yata başlanış ve bu hayatın gü- 
 uuuuıı oenjmsemiştı. ¡şe­
hirlilerin asırlardır, Boğazi­
çi ve Haliç kıyılarında,
korularda geçirdikleri âsu 
de tatil günlerinin yerini
gürültülü sirklar, seyyar tiyat­
rolar almıştı. Taphane meyda­
nında kanto oynayan yarı çıp 
lak kadınların manzarası şehir 
halkı için görülmemiş bir te­
maşa teşkil ediyordu.
Çarşılar, Üsküdar çatmaları, 
Kandilli yazmaları, Bursa ka 
difeleri ve Şarkın altınlı, ipekli, 
hareli kumaşlariyle gözler alıcı 
bir güzellikteydi. Fakat bu asır­
da garp gemilerini, vapurlarmı 
ren krenk fabrika kumaşlariyle 
doldurup . İstanbul kıyılarına 
göndermeye başlamıştı. Her ge­
len vapurun malı birden pazara 
çıkarılır ve çoğu aynı gün ora­
da satılırdı.
Ekalliyetlerden bir çok bezir­
ganlar bu kârlı ticaretin tadını 
almışlardı. Devlet de bu bezir- 
gânlar vasıtasiyle sanayie ait 
bir çok eşya satm alıyordu. Bu­
har makineleri, gemi edevatı, 
hattâ vapurlar Karabet bezir­
ganın, Boğos bezirganın delâle­
tiyle memlekete giriyordu.
Asırlardır kendimize mahsus 
usullerle ve itina ile temiz tu­
tulan Haliç 1850 yılında modern 
bir vasıtaya kavuşmuştu. Kara­
bet bezirgan eliyle yetmişer bey­
gir kuvvetinde olmak ve on altı 
kadem derinliğindeki çamuru 
ayıklamak üzere üç tane tarak 
makinesi satın alınmıştı.
Şehirde böyle temizlik usul­
lerine baş vurulurken kazalara 
karşı, tehlikelere karşı da ted­
birler alınmaya başlamıştı. 1868 
yılında (sisli havalarda gemile­
rin gelebilecek tehlikelerden u- 
zak kalmaları için beher yirmi 
dakikada bir defa Karadeniz 
boğazının Anadolu ve Rumeli 
sahillerinden toplar atılması) 
'•ygun görülmüştü.
Daha soriraları ve II. Abdül- 
hamit zamanında bahriye fe­
riklerinden Ştarki paşa da İs­
tanbul halkına ve limana girecek 
gemilere doğru olarak öğle vak-
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tini bildirmek üzere Galata ku­
lesinin tepesindeki gündere bir 
(tayımbol) tertibatı yapılmasını 
teklif etmişti.
1873 yılında, kötü havalarda 
Boğazı bulamayarak tehlikeye 
uğrayacak gemilerle, içindekileri 
selâmete çıkarmak için Rumeli 
ve Anadolu cihetlerinde tahli­
siye ekipleri tesis edilmişti.
Boğaziçinin yalnız tehlikele­
riyle değil, biraz gelişi güzel bir 
hal almış eski balıkçılığı ile de 
meşgul olunuyordu. Boğazda 
voli yerleri bir komisyon mari­
fetiyle işaretlendi, bu komisyona 
sefaretler de memurlar tâyin 
etmişlerdi.
İstanbulun yeni başlayan Av­
rupai teşrifat usulleriyle beraber 
bazı ihmale uğramış merasim­
lerinde de bir yenilik görülmeye 
başladı. Herkesin türlü türlü 
kullandığı lâkab ve ünvanlar 
1846 senesinde bir esasa bağlan­
dı. Şahısların rütbesine, mev­
kiine göre söylenecek, yazılacak 
bu ünvanların bir defteri de 
tanzim olunarak dairelere, ya­
bancı memleketlerdeki sefaret­
lerimize dağıtıldı.
Bazan kıyafetlerde de usule 
aykırı bazı lâübalilikler görülü­
yordu. 1870 yılında bahriye za­
bitleri, mühendisleri mülâzım ve 
yüzbaşıları gibi elbise giyen 
Şirketi Hayriye biletçilerinin bu 
hallerinin menedilmesi hakkın­
da teşebbüse geçildi.
Bir kaç sene sonra da Kara­
deniz boğazı tahlisiye idaresi 
emrinde çalışan yabancı me­
murların deniz subaylarına 
mahsus kol işaretleri taşıma­
ları menedildi.
Malî hususlarda bazan pek 
garip tedbirlere baş vurulduğu 
görülürdü. Aziziye idaresi va­
purlarının hasılâtı hakkında 
1874 senesinde verlien bir emir­
de aynen (hasılattan zuhur ede­
cek sikkei hâlisenin hiç bir ma­
halle sarfedilmeyerek doğruca 
bahriye hâzinesine irsali ve me 
murin ve hademe maaşlarına 
sikkei mağşuşa verilmesi ve 
gündelikçilere bakır para veril 
mesi) bildiriliyordu.
du ısııutcı naııse;, (sikkei 
mağşuşa) emirleriyle beraber 
memur maaşları haklındaki bir 
emirde de (kırk günde bir ita 
olunan maaşatın Dersaadette 
bulunanlara her ay verilmesi) 
yazılı bulunuyordu.
19. asırda îstanbulda buharın 
tatbiki ile fabrika ve amele ha­
yatı başlamıştı. Bilhassa Tersa­
nenin kalabaılk bir İşçi kadro­
su vardı. Tersane fabrikalarının 
pek faal olduğu bu yıllarda a- 
melenin gece çalıştırılmaması 
istenilmişti. Buna karşı çıkarı­
lan emirde (gecenin beş saatlik 
İşi gündüzün iki saatlik işine 
tekabül edeceği cihetle Tersane 
fabrikalarının masraftan ko­
runmak için gece, çalıştırılma­
ması bildirilmiş ise de bunun 
bir çok mahzurları olduğu gö­
rülmüş ve mümkün olamıyaca- 
ğı) bildirilmişti.
Bir çok İçtimaî meselelerin 
ele alındığı bu devirde kimse­
sizlere yardım müessesesinin 
de düşünüldüğü görülmektedir. 
(Yetim ve bıkes kalarak sokak­
larda sefalet ve perişanlıkla sü­
rünmekte olan muhacir çocuk­
larının Tophane ve ahriyeB sa­
nayi alaylarma kayıtlarına) bir 
irade çıkarılmıştı.
Bu asırda devlet namına bir 
çok beynelmilel kongrelere de 
iştirak edilmişti. 1873 yılında 
Romada toplanan telgraf kon 
feransmda kararlaştırılan e- 
saslar devletimizce de kabul 
edilmişti. 1891 senesinde gene 
Romada toplanan on birinci tıp 
kongresine Türkiye namına de­
niz hekimlerimizden Abraham 
ve Aziz efendiler gönderilmiş­
lerdi.
Bu devir Türkiyede müzele­
rin de açlması devriydi. Fethi 
Ahmet paşanın teşebbüsünden 
sonra 1897 yılında Kasımpaşa- 
da Bahriye müzesi açılmış ve 
n . Abdülhamidin arzusu üzeri­
ne 1902 de Yıldızda bir silâh 
müzesi kurulmuştu.
Bu husustaki iradede (Eski 
Padişahlar zamanlarında kul­
lanılan ve hâlen ordularda bu­
lunan silâhlardan bir müze vü­
cuda getirilmesi ve bunun için 
de Tophane tecrübe ve muaye­
ne dairesi reis vekili ferik Mah­
mut Şevket paşanm riyasetin- 
!de bir heyet) kurulması uygun 
görülmüştür, deniliyordu.
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